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 以下，第 2 章では，佐藤ほか（2020）と重なる部分
もあるが，改訂版教材“BUNGO-bun GO!”の概要を紹介
する．第 3 章では，4 つの授業における教材の試用に

























表１. “BUUNGO-bun GO!” 収録テキスト 
   テキスト名   出典  成立年代 
狩の使① おぼろ月 伊勢物語 10 世紀前半 
狩の使② 夢うつつ 伊勢物語 10 世紀前半 
二十日の夜の月 土佐日記 935 年頃 
春はあけぼの 枕草子 10 世紀末〜 
11 世紀初頭 
ちごの空寝 宇治拾遺物語 13 世紀前半 
吾妻人と都人 徒然草 14 世紀前半 
忠度都落① 落人 平家物語 
（覚一本） 
14 世紀後半 
忠度都落② 故郷の花 平家物語 
（覚一本） 
14 世紀後半 
一寸法師① 旅立ち 一寸法師 15〜16 世紀 
一寸法師② 上京 一寸法師 15〜16 世紀 
一寸法師③ 姫君 一寸法師 15〜16 世紀 
一寸法師④ 鬼が島 一寸法師 15〜16 世紀 
一寸法師⑤ 帰京 一寸法師 15〜16 世紀 
翻訳苦心談① 翻訳開始 蘭学事始 1815 年 
翻訳苦心談② 連城の玉 蘭学事始 1815 年 




 本教材はテキストと参考資料の 2 つのセクションで
構成されている．図 1 は教材のトップページの画面で












    図 1．教材のトップページ 
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東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 7号 2021 
2.2.2  テキストページの構成 
図1の テキスト一覧 のメニューをクリックすると，





訳〉の 3 段構成になっている． 
 〈本文の説明〉では，テキストを文もしくは節の単
位で分割し，その単位ごとに語彙の説明が見られるよ









       
    
         
 

















2.2.3  参考資料セクションの構成 
2.2.3.1 全体の構成 












図 4. 「春はあけぼの」の現代語訳 
図 3 ．「春はあ
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図 4. 「春はあけぼの」の現代語訳 図 4 ．
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・ 語彙  ［漢字表記］ 
・ 品詞 ［活用型］ 
・ 接続 









      
 この画面では存続用法の「たり」の用例が 3 例見え
ているが，これは教材のテキストにある存続用法の「た
り」の全用例を列挙した中の最初の部分である．2 番

































   
 
.3.2  振り仮名の切り換え表示 





















・ 語彙  ［漢字表記］ 
・ 品詞 ［活用型］ 
・ 接続 









      
 この画面では存続用法の「たり」の 例が 3 例見え
ているが，これは教材 テキストにある存続用法の「た
り」の全用例を列挙した中の最初の部分である．2 番

































   
 
2.3.2  振り仮名の切り換え表示 
  図 1, 図 5 の画面右上に見える ふりがな というタ図 5．語彙リストの「たり」 
図 6．テキストと語彙リストの関係 6 の関係
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れぞれ図 7 8   
 
 
     
 
 
   
 







4) スマートフォンで  
5) 旧仮名・  

















3.  教材の試用 
3.1  を試用した授業 
  改訂版教材 “BUNGO-bun GO!”を，2020 年度前期開
講の留学生を主対象とする 4 つ オンライン授業で試
用した 8)． 表 2 にそれぞれの授業の概要を示す 9)． 
 















































図 7 . 表示
図 8 ．「新仮名」モー









れぞれ図 7・図 8 に示す．  
 
 
     
 
 
   
 
2.4  改訂版における改善点 
 以上，改訂版教材の概要を紹介した．試作版からの
改善点をまとめれば，次のとおりである． 
1) アクセス・動作 速さ 
2) シンプル わかりやすい構成 
3) 語彙リス のデータベース化によるどのテキス
トからでも使用可能な構造 
4) スマートフォンでも使いやす レイアウト 
5) 旧仮名・新仮名による振り仮名表示切り換え機能 
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設定し，東京大学では2020年 7 月10日〜 7月31日，東
北大学では 7月29日〜 8月14日とした．アンケート実
施に際し，「e-learning教材の情報と調査協力のお願い」
東北大学 高度  紀要第 7号 2021 
  表 3.  「古典入門」（東北大学）の日程表 
回 テーマ 作品 テキスト 
1 ガ イ ダ
ンス 
  




3 文 法 の
基礎 (2) 
土佐日記 二十日の夜の月（ｅ） 








枕草子 春はあけぼの (ｅ) 
にくきもの 










8 無常観 奥の細道 松島・平泉 
9 他界 古事記 黄泉の国 
10 別離 竹取物語 かぐや姫の昇天 
11 恋愛 伊勢物語 狩の使        
12 怪異 (1) 今昔物語集 
融（謡曲） 
河原院 
13 怪異 (2) 源氏物語 宵過ぐるほど（夕顔巻） 























3.2.4  「文学で学ぶ日本」（東北大学） 











 第 5 回の文語文法学習の初回に，「古典入門」（東北

















4.1  調査方法 
 教材についてのフィードバックを得るために，教材
を試用した 4 つの授業の受講者を対象に，Web 上での
アンケート調査を行った．回答期間は授業終了後に設
定し，東京大学では 2020 年 7 月 10 日〜7 月 31 日，東
表 3 ．「古典入門」（
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4.2  調査の結果と考察 
4.2.1  回答者 
 アンケートを行った結果，20 名の受講者（東京大学
9 名，東北大学 11 名）から回答を得た．東京大学の授
業の受講者は，「古典入門」のみが 4 名，「文語文献講




 回答者のプロフィールを図 9〜図 11 に示す．回答者





     図 9.  回答者の出身国・地域 
 
       図 10. 回答者の身分 
 
 
     図 11. 回答者の文語文学習歴   
多く 8 名に上るが，3 年以上学習している者も 5 名お
り，回答者の学習段階が一様でないことがわかる． 
4.2.2  教材の使用状況 
 第 3 章で述べたように，本教材をそれぞれのクラス
で試用したが，クラス外で教材を使った場合，どのよ
うな目的で使用したかをたずねた（複数回答可）．「授
業の予習」が 9 名，「授業の復習」が 10 名，「自習」が
8 名であった．また，クラスの内外を問わず，当時掲
載されていた 6 編のテキスト 15) のうち何編を読んだ
かについては，最終日に教材を紹介した東京大学では
クラスで扱ったものを中心に 1〜3 編であったが，東北
大学では 4 編以上読んだ回答者が 11 名のうち 9 名，6
編すべて読んだ回答者も 5 名に達した． 
4.2.3. 教材についての感想・意見 
4.2.3.1  教材全体 
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4.2.3.2  テキストセクション 






  図 12. テキストページ構成のわかりやすさ 
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4.2.3.3  参考資料セクション 
 第 18 問から第 21 問までで，参考資料セクションに
ついての質問を行った．ここで，その回答を報告する． 
 まず，語彙リストについては， 
  単語をクリックした時，原文のどこに該当するか 
  分かるように例文として文章が出てくるのがわか 
  りやすいと思います．助詞とかは説明だけでは意 









その結果を図 14 に示す．回答者が特に多かったのは，  
 
 

































































3）   試作版教材についてのアンケートは2016年 7 月およ
び2017年7月から8月に実施し，14名からの回答を得
た．その詳細については，佐藤ほか（2018）を参照



















































































































































東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 7 号　2021
3 つから選ぶことができます．これについて，何かコ
メントがあれば書いてください．
13. テキストページの構造（「本文」—「本文の説明」—「現
代語訳」）の見やすさ，わかりやすさはどうですか．
　　○　とてもわかりやすい
　　○　まあまあわかりやすい
　　○　少しわかりにくい
　　○　とてもわかりにくい
14. テキストページの構造について，何かコメントがあれ
ば書いてください．
15. 「本文の説明」の説明のしかたについて質問します．
わかりやすさはどうですか．
　　○　とてもわかりやすい
　　○　まあまあわかりやすい
　　○　少しわかりにくい
　　○　とてもわかりにくい
16. 「本文の説明」の説明のしかたについて，何かコメン
トがあれば書いてください．
17. 今この教材には 6つのテキストがありますが，他にど
のようなテキストがあればよいですか．作品名・史料
名などがわかればそれも書いてください．
18. 「語彙リスト」について，何かコメントがあれば書い
てください．
19. 教材の中の参考資料について質問します．あなたに
とって，どの参考資料が特に役に立つ（役に立った）
と思いますか．（複数回答可）
　　○　歴史的仮名遣いで書かれた文字の読み方
　　○　品詞分類表
　　○　動詞一覧，形容詞一覧，形容動詞一覧
　　○　音便一覧
　　○　助動詞一覧
　　○　助詞一覧
　　○　活用形の用法
　　○　係り結びの法則
　　○　敬語一覧
　　○　和歌の修辞，主な枕詞と掛詞
20. 参考資料について，何かコメントがあれば書いてくだ
さい．
21. 参考資料として，他にどんなものがあればいいと思い
ますか．あれば書いてください．
22. 教材全体について，感想，要望など何かコメントがあ
れば，お願いします．
